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“Sesungguhnya Allah tidak pernah merubah nasib suatu kaum (bangsa) sehingga 
mereka sendiri berusaha untuk merubahnya”. (QS. Ar-Ra’du : 11) 
 
 
“Jalan menuju kesuksesan dan keberhasilan tidaklah ditaburi dengan bunga 
mawar melainkan dengan duri yang sangat tajam”. (Shakespeare) 
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